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Bio-Tafeläpfel: Lagerbestand per 31. Oktober
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Kernobstsortenprüfung am FiBL- Apfel
• 2 verschiedene Anbauverfahren
• praxisüblicher Pflanzenschutz und übliche Pflegemassnahmen                
 agronomisches Potential
• reduzierter Pflanzenschutz (Schorf: Abdeckung der Ascosporenphase) 
und minimale Pflegemassnahmen (keine Blütenausdünnung)                  
 genetisches Potential bezüglich Krankheiten, Schädlinge und Alternanz
Apfel (25 Sorten/Zuchtnr.*)
Rustica ACW 17220 Bonita (2017)
A587 ACW 17244 ACW 15596 (2018)
Natyra ACW 19258 ACW 15714 (2018)
Galant AQ84 CPRO 037 (2018)
Ladina 203/08 Delcored (2019)
A180 R22 T034 A321 Kalei® (2019)
Apple 95 PoC 1403 (2017) CIV-I3D7-123 (2019)
VZ 74/06 PoC 1405 (2017)
A889 Apple 101 (2017)
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Kernobstsortenprüfung am FiBL- Apfel: Neupflanzungen
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Foto: Agroscope Foto: star fruitsFoto: Agroscope
ACW 14886 ACW 16981 Deljonca
Topaz x Fuji La Flamboyante/Mairac®
x Milwa/Diwa®
Tenroy x (St Jongrimes x
Cardinal)









Übersicht Sortenteam Prüfbäume 2020
Sorte Ariane Galiwa Rustica Natyra Galant Ladina Birnen








R. Ochsner (TG) X X X X X
A. Brüllhardt (TG) X X
O. Schupbach (VS) X X




Biofruits (VS) X X X X X (Elliot)










• Empfehlung für den Anbau
www.fibl.org




Resultate Degu Bioobstbautagung 2019 – Reife
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1 1
29 26 24 23




































































































Festigkeit Aroma Saftigkeit Gesamtbeurteilung
• Festigkeit (1= viel zu weich, 5 = optimal, 9 = viel zu fest)
• Aroma (1 = sehr schlecht, 5 = in Ordnung, 9= sehr gut)
• Saftigkeit (1 = sehr trocken, 5 = ideal, 9= viel zu saftig)




































• Nachfrage sehr gross!
• Produktionsmenge 2019: 744 t  (31.10.19)
• Anbaufläche von Biobirnen stagniert bei rund 70 ha
• z.T. Rodungen (Wanze, Schorf, Ertrag) 
• Neuumsteller mit Birnensortiment
• Gute Luise: relativ gut lagerbar, Hauptanbau im Wallis
• Kaiser Alexander: ziemlich anfällig auf Schorf- und Gloeosporium, biologisch nicht 
einfach anzubauen
• Conférence: anspruchsvoll zu produzieren, mittlere Anfälligkeit für Feuerbrand
• Concorde: anfällig auf Schorf, weniger lang lagerbar als Conférence
• Elliot: Feuerbrand-robust, Vorerntefruchtfall, Lagerbarkeit?, Aussehen & Sensorik gut
• Xenia: recht robust, ertragssicher, gute Lagerbarkeit
• Guyot: Frühsorte, mittelhohe aber regelmässige Erträge
• Uta: gute Lagerfähigkeit, anfällig auf Gloeosporium, mässiger Ertrag
• FRED ® (ACW 3851, CH 201)











Kernobstsortenprüfung am FiBL- Birne




NP 3048 (Ingeborg) Roxolana

























G. Delbard (F) G. Delbard (F) G. Delbard (F) Plant & Food Research 
(NZ)
Foto: star fruitsFoto: star fruits Foto: star fruits
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Aussehen Festigkeit Aroma Saftigkeit Gesamtbeurteilung
www.fibl.org
„Anleitung“ zur Kernobstdegu 2020
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• Äpfel und Birnen
• etablierte und neuere Sorten, Zuchtnummern
Gala
Kidds Orange x Golden Delicious
(Züchter: H. J. Kidd, Neuseeland)
• Reift Mitte September
• Schorfanfällig, Feuerbrandanfällig, Krebsanfällig, geringe Anfälligkeit für 
Regenflecken und Marssonina
• Wuchs mittelstark, verzweigt und garniert gut 
• Geringe Alternanzanfälligkeit, Ausdünnung wichtig für Fruchtgrösse
• Früher Ertragseintritt, regelmässige und gute Erträge
• Knackig-saftig, mild-süss




(Züchter: Institut für experimentelle Botanik in Prag, Tschechien)
• Reift Ende September
• Schorfresistent (Vf), mittelanfällig auf Mehltau, anfällig auf Regenflecken, 
Feuerbrand, Kragenfäule (Zwischenveredelung zwingend) und Gloeosporium
(Heisswassertauchung empfohlen)
• Wuchs mittelstark, verzweigt und garniert gut 
• Geringe Alternanzanfälligkeit
• Früher Ertragseintritt, gute und regelmässige Erträge
• Fest, knackig, aromatisch, säurebetont, nach Lagerung ausgewogen süss-säuerlich
• Gute Lagerfähigkeit bis ca. Ende April
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Ariane
(Florina x Prima) x (Golden Del. x offen abgeblüht)
(Züchter: INRA Angers, Frankreich)
• Reift Mitte bis Ende September 
• Schorfresistent (Vf; jedoch schwach verankert), wenig mehltauanfällig, niedrige 
Feuerbrandanfälligkeit 
• Mittelstarker Wuchs, gute Garnierung, gute Baumgesundheit und vitales 
Blattwerk
• Gute und sehr regelmässige Erträge, Ausdünnung wichtig (Fruchtgrösse!)
• Gute Ausfärbung
• Sehr fest, knackig und saftig, säurebetont, nach Lagerung ausgewogen
• Gute Lagerbarkeit (CA bis Juli)
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ACW 14886
• Reift Mitte bis Ende Oktober
• Schorfresistent (Vf), kein Schorf (seit 2004), kaum Mehltau, bisher 
wenig Marssonina, Feuerbrand-Test: (2017) 36.4 %, (2018) 48.5 % 
versus Gala Galaxy
• Vital, gesundes Laub, kompakter Wuchs     
• Fest, knackig, süsslich-harmonisch mit leuchtend roter Deckfarbe, 
hoher Deckfarbenanteil, kugelig bis kegelstumpfförmig
• Gut lagerfähig 
• Bei Agroscope in der Prüfstufe B (Bio) und vermehrt für Stufe C






Topaz x ACW 8244
(Züchter: Agroscope)
• Reift Ende September bis Mitte Oktober
• Robust gegenüber Schorf (monogen), kein Schorf (seit 2005), 
etwas Mehltaubefall, Feuerbrand-Test: (2012) 73.6 %, (2014) 
39.2 %, (2017) 26.6 % versus Gala Galaxy
• Schöner, gesunder Baum, mittlere Wuchsstärke
• Sehr fest, knackig, etwas faserige Textur, aromatisch, gutes 
Zucker-/Säureverhältnis, etwas düstere Farbe
• Hält sehr gut, offene Kelchgrube mit teilweise etwas Kelchfäule
• Bei Agroscope in der Prüfstufe A und B (Bio)
• Pflanzung am FiBL in Sortenprüfung im Frühjahr 2018
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ACW 15834
• Reift Mitte bis Ende Oktober
• Schorfresistent (Vf), Kein Schorf (seit 2005), mehltauanfällig, 
Feuerbrandtest: (2013) 83.0 %, (2017) 18.9 % versus Gala Galaxy
• Regelmässiger stark wüchsiger Baum mit Tendenz zu Sparrigkeit, 
schönes Laub, leichte Alternanz
• Grosse Früchte, etwas inhomogen, relativ schwer, knackig, 
aromatisch, saftig mit relativ feiner Textur, gute Festigkeit
• Etwas Fettigkeit und Kernhausbräune bei langer Lagerdauer (KL)
• Bei Agroscope in der Prüfstufe A und B (Bio)





• Reift Mitte bis Ende September
• Robust gegenüber Schorf (polygen) und Mehltau, nur leichte 
Mehltau- und Schorfanfälligkeit, Feuerbrand-Test: (2014) 45.9 %, 
(2017) 56.5 % versus Gala Galaxy
• Vitaler, kompakter Baum mit mittlerer Wuchsstärke
• Knackig, saftig, süss-säuerliche Aromatik, hoher Anteil an roter 
Deckfarbe, homogene Optik
• Lagerfähigkeit in Prüfung, vereinzelt Auftreten von Welke, Haut-
sowie Kernhausbräune bei längerer Lagerung
• Bei Agroscope in der Prüfstufe B (Bio)
• Pflanzung am FiBL in Sortenprüfung im Frühjahr 2020





Milwa x ACW 12309
(Züchter: Agroscope)
• Reift Ende September
• Polygene Resistenz, wenig Schorf, etwas Mehltau, 
Feuerbrandtest: (2015) 38.8 %, (2017) 10.0 % versus Gala 
Galaxy
• gesunder Baum, vereinzelt Blattflecken, ausgewogene 
Wuchsstärke
• Sehr schöne Optik (Milwa-Look), gute Grösse
• Fault nicht am Lager, teilweise leichtes Welken und Fettigkeit, 
etwas Kernhausschimmel, Abnahme der Festigkeit bei 
längerer Lagerung (KL)
• Bei Agroscope in der Prüfstufe A und B (Bio)
• Pflanzung am FiBL in Sortenprüfung im Frühjahr 2015
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ACW 20280
Ariane x Topaz 
(Züchter: Agroscope)
• Reift Anfang Oktober
• Schorfresistent (Vf), Kein Schorf (seit 2011), wenig Mehltau, 
Feuerbrand-Test: (2017) 20.1 % versus Gala Galaxy
• gesunder Baum, in der Mitte teilweise etwas kahl, leicht 
flattrig
• Frucht knackig, saftig, aromatisch, viel Deckfarbe 
• Festigkeit nimmt am Lager teilweise etwas ab





• Reift Mitte September
• Schorfresistent (Vf), kein Schorf (seit 2011), mehltauanfällig, 
FB-Test: (2016) 25.5 %, (2017) 40.96 % versus Gala Galaxy
• gesunder Baum, mit guter Garnierung und Wuchsstärke
• Leuchtend rote Frucht mit weissen Lentizellen-Punkten, 
knackig, fest, leicht säuerlich, optimaler Snack Apfel




(Züchter:  Jean-Luc Carrieres & Baumschulen Escande)
• Reift Mitte Oktober
• Breites Erntefenster, kein Vorerntefruchtfall, Ausdünnung wichtig
• Schorfresistent, wenig mehltauanfällig, kaum Regenflecken, unattraktiv für Läuse
• Saftig, knackig, süss bis sehr süss bzw. ausgeglichen
• Gute Ausfärbung, zweifarbig




• Reift Anfang Oktober
• Schorfresistent (Vf), wenig mehltau- und krebsanfällig 
• Eher schwacher Wuchs
• Fest, knackig, saftig, süss, sehr gutes Aroma
• Sehr gut lagerfähig und sehr gutes Shelf-life
Elise x CPRO 1980-015-47 
(Züchter: Plant Research International (PRI), Niederlande)
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Topaz x Cripps Pink/Pink Lady® 
(Züchter: Institut für experimentelle Botanik Prag, Tschechien)
Bonita
• Reift Ende September (ca. 1 Woche nach Golden)
• Schorfresistent (Vf), wenig anfällig für Mehltau, hoch 
Feuerbrand-tolerant
• Vital, gesundes Laub, kompakter Wuchs     
• Knackig, süss-säuerlicher Geschmack, saftig, optisch schön
• Gute Lagerfähigkeit (CA bis Juli), schrumpft nicht, wird 
nicht fettig, wenig anfällig auf Lagerkrankheiten
• Pflanzung am FiBL in Sortenprüfung im Frühjahr 2017
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Ladina
• Reift ca. 10 bis 14 Tage nach Gala
• schorfresistent (Vf), feuerbrandrobust, wenig mehltauanfällig 
• Mittelstark wüchsig, gute Garnierung
• früher Ertragseintritt, gute und regelmässige Erträge
• Saftig, knackig, süsslicher und sehr aromatischer Tafelapfel





La Flamboyante/Mairac® x H 23-10 
(Züchter: Agroscope)
• Reift Anfang bis Ende Oktober
• Schorfresistent (Vf), wenig mehltauanfällig, feuerbrandanfällig
• Gesundes, dunkelgrünes Laub bis spät in den Herbst
• Sehr gute Erträge
• Knackig-säuerlich, rustikaler Tafelapfel
• Sehr gute Lagerfähigkeit
• Zielgruppe: Biolandbau und Direktvermarktung
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PoC_0309
(Braeburn x Rewena) x Zuchtnummer
(Züchter: Poma Culta)
• Spät reif (wie Braeburn)
• Wenig schorfanfällig, wenig mehltauanfällig, wenig marssoninaanfällig, Kein 
Krebsbefall, Kein Gloesporiumbefall
• Mittlerer Wuchs, flacher Astabgang, trägt regelmässig
• säuerlich-spritzig, sehr knackig und fest, sehr saftig
• Genussreif nach Lager
• Bleibt im Normalkühllager sehr fest
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PoC_1329
(Braeburn x Rewena) x Topaz
(Züchter: Poma Culta)
• 5 Tage nach Topaz
• Schorfresistent (Vf), wenig mehltauanfällig, wenig marssoninaanfällig, Kein 
Krebsbefall, Kein Gloesporiumbefall
• Wenig Wuchs, etwas sparrig
• säuerlich-spritzing, knackig, fest und sehr saftig
• Genussreif nach Lager
• Im Normalkühllager bis Ende März lagerbar
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PoC_0905
Topaz x ? (freiabgeblüht)
(Züchter: Poma Culta)
• Reift um Topaz
• Wenig schorfanfällig, wenig mehltauanfällig, wenig marssoninaanfällig, Kein 
Krebsbefall, Kein Gloesporiumbefall
• Mittlerer Wuchs, weniger sparrig als Topaz
• Aroma ähnlich wie Topaz, fest und saftig
• Genussreif ab Ernte
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FRED® (ACW 3851, CH 201)
• Erntezeit 2-3 Wochen nach Conférence
• Feuerbrand-robust, Neem-verträglich
• Mittelstarker Wuchs
• Saftig ohne zu tropfen
• Lange Lagerung möglich 
• Hohe Konsumentenakzeptanz (attraktive Farbe 
und Fruchtgrösse)




• Erntezeit Anfang bis Mitte September
• Wenig schorfanfällig
• Mittelstarker Wuchs, Ausdünnung wichtig
• Schmelzend, leicht knackig, süss, aromatisch, sehr 
saftig
• Lange Lagerung möglich (im KL bis Dezember, im 
CA-Lager bis April)
• Hauptsorte
Sämling der Sorte Léon Leclerc de Laval




• Erntezeit Mitte September
• Mittelstarker Wuchs
• Wenig schorfanfällig, leicht kupfer- und schwefelempfindlich, anfällig 
auf die Weissfleckenkrankheit, etwas Alternanz
• Süss mit würzigem Aroma, saftig, halbschmelzend, körnig
• Lagerung im KL bis Ende Januar, im CA-Lager bis April
• Hauptsorte
Zufallssämling, 1793, Frankreich
Foto: Migros
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